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การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 
(1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดนิทรรศการ
การเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน 
สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2) เพ่ือเปรียบ
เทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
ด้วยนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียน กับเกณฑ์ร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ต่อการเรียนด้วยนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิว
อาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
คน้ควา้ คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 โรงเรยีนเทพศาลา
ประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2557 สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จำานวน 
150 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายผลการศึกษาค้นคว้า พบ
ว่า (1) ผลการจัดนทิรรศการการเรียนรูร้ว่มกบัเทคโนโลยคีวิ
อาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพเทา่กบั 80.33/76.67 
ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนด (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรือ่ง 
อาเซียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่า
เกณฑร์อ้ยละ 50 ของคะแนนเตม็ อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
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ทีร่ะดบั .05 (3) ผลการประเมนิความคดิเหน็ของนกัเรยีนที่
มต่ีอการเรยีนดว้ยนทิรรศการการเรยีนรู้รว่มกบัเทคโนโลยคีวิ
อาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
(4) มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คำาสำาคัญ : การจัดนิทรรศการการเรียนรู้ / เทคโนโลยีคิว
อาร์โค้ด
Abstract
The purpose of this study were 1) to create 
and find the efficiency of learning exhibition in common 
with the QR code technology on the topic of Asean 
for Mathayom Suksa 4 of Thepsalaprachasan School, 
NaKhon Sawan Province. 2) to compare achievement 
of students who study the learning exhibition in 
common with the QR code technology on the topic 
of Asean with criteria percentage of 50. 3) to study 
the students’ opinion towards learning exhibition in 
common with the QR code technology on the topic of 
Asean. Resources used in the study were 150 students 
enrolling in Mathayom Suksa 4 of Thepsalaprachasan 
School, NaKhon Sawan Province during the academic 
year of 2014. The finding were as following : 1) the 
results of learning exhibition in common with the QR 
code on the topic of Asean are appropriated for study 
management. And the efficiency of learning exhibition 
in common with the QR code technology on the topic 
of Asean is higher than the criteria (80.33/76.67). 2) 
achievement of the students is higher than the criteria 
percentage of 50. And has a statistical significant at 
level .05.  3).the student opinions on the learning 
exhibition in common with the QR code technology 
on the topic of Asean was in the high level
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆ ให้ความสำาคัญกับการรวมตัว
กนัในภมูภิาคเพือ่เพิม่อำานาจต่อรองและเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ "ประชาคมอาเซียน" 
(ASEAN Community) เกิดจากสมาคมแห่งประชาชาติ
เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast 
Asian Nations-ASEAN) หรือ"อาเซียน" โดยอาเซียนเดิมได้
ถือกำาเนิดจากการประกาศ "ปฏิญญากรุงเทพฯ" (Bangkok 
Declaration) โดยมีประเทศสมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้งรวม 5 
ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
และ สิงคโปร์ เมื่อปี 2510 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และ การบริหาร ต่อมาอาเซียนได้
ขยายวงสมัพนัธภาพออกไปสูป่ระเทศโดยรอบทีเ่คยอยูใ่นค่าย
คอมมิวนิสต์มาก่อนและเพิ่มสมาชิกขึ้นเป็น      10 ประเทศ 
โดยเวียดนาม ได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ ปี 2538 ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนลาวและพม่า ในปี 2540 และกมัพชูาได้
เป็นสมาชิกรายที่ 10 ซึ่งเป็นรายสุดท้ายที่เข้าร่วมในอาเซียน 
เมือ่ปี 2542 เมือ่เดือนธนัวาคม 2540 ผู้นำาอาเซยีนได้รับรอง
เอกสาร "วิสัยทัศน์อาเซียน 2020" กำาหนดเป้าหมายหลัก 
4 ประการ เพื่อมุ่งพัฒนาอาเซียนไปสู่ "ประชาคมอาเซียน" 
(ASEAN Community) ให้เป็นผลสำาเรจ็ภายในปี 2563 (ค.ศ. 
2020) ซึ่งจะประกอบด้วย "เสาประชาคมหลักรวม 3 เสา" 
ได้แก่ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้ง
จัดโครงสร้างองค์กรของอาเซียนรองรับภารกิจและพันธกิจ 
รวมทั้งแปลงสภาพอาเซียนจากองค์กรที่มีการรวมตัวหรือ
ร่วมมือกันแบบหลวมๆ เพ่ือสร้างและพัฒนามาสู่สภาพการ
เป็น "นิติบุคคล" ซึ่งเป็นที่มาของการนำาหลักการนี้ไปร่างเป็น 
"กฎบัตรอาเซียน" ซึ่งทำาหน้าที่เป็น "ธรรมนูญ" การบริหาร
ปกครองกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศซึ่งผนึกกำาลัง
50     วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
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เป็นหนึ่งเดียวกัน ดังปรากฏตามสโลแกนที่ว่า "สิบชาติ หนึ่ง
อาเซียน" (องค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร, 2557)
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ช่วยให้ผู้เรยีนมคีวามรู ้ความเข้าใจ ว่ามนษุย์ดำารง
ชีวิตอย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันใน
สังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจำากัด นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการ
พัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัย
ต่างๆ ทำาให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน 
อดกล้ัน ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถ
นำาความรู้ไปปรับใช้ในการดำาเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก จึงได้กำาหนดให้ผู้เรียนได้เรียน
รู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน
และมคีวามแตกต่างกนัอย่างหลากหลาย เพือ่ช่วยให้สามารถ
ปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะ
สม โดยได้กำาหนดสาระต่างๆ ไว้ คือ ศาสนา ศีลธรรมและ
จริยธรรม เป็นแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นบัถอื การนำาหลกัธรรมคำาสอนไปปฏบิตัใินการพฒันาตนเอง 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทำาความดี มีค่า
นยิมทีดี่งาม พฒันาตนเองอยูเ่สมอ รวมทัง้บำาเพญ็ประโยชน์
ต่อสังคมและส่วนรวม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดำาเนนิชวีติ ระบบการเมอืงการปกครองในสงัคมปัจจบุนัการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ลักษณะและความสำาคัญ การเป็นพลเมืองดี ความ
แตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านยิม ความ
เชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการดำาเนินชีวิตอย่าง
สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก เศรษฐศาสตร์ การผลิต 
การแจกจ่ายและการบริโภคสินค้าและบริการ การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ดำารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพและการนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของ
มนษุยชาตจิากอดตีถึงปัจจบุนั ความสมัพันธ์และเปล่ียนแปลง
ของเหตกุารณ์ต่างๆ ผลกระทบทีเ่กดิจากเหตกุารณ์สำาคญัใน
อดีต บุคคลสำาคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใน
อดตี ความเป็นมาของชาตไิทย วฒันธรรมและภมูปัิญญาไทย 
แหล่งอารยธรรมทีส่ำาคญัของโลก และภมูศิาสตร์ ลกัษณะของ
โลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร 
และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
การใช้แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กัน
ของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์
กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
การนำาเสนอข้อมลูภมูสิารสนเทศ การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมเพือ่
การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และศึกษาความ
เป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ได้รับการส่ง
เสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รวม
ท้ังมีค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพื่อการศึกษา
ต่อในชั้นสูงตามความประสงค์ได้ ได้เรียนรู้เร่ืองภูมิปัญญา
ไทย ความภมูใิจในความเป็นไทย ประวัตศิาสตร์ของชาตไิทย 
ยดึมัน่ในวิถีชวีติ และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ ได้รบัการส่งเสริมให้มนีสิยัที่
ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได้อย่างเหมาะสม 
มจีติสำานกึ และมส่ีวนร่วมในการอนุรกัษ์ ประเพณวีฒันธรรม
ไทย และส่ิงแวดล้อม มีความรักท้องถ่ินและประเทศชาติ 
มุ่งทำาประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม และเป็นผู้
มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ชี้นำา
ตนเองได้ และสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในสังคมได้ตลอดชีวิต (หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 2551)
นิทรรศการเป็นการรวบรวมสิ่งของและวัสดุเป็น
ชุดๆ เพื่อขมวดความคิดตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษา 
หากเป็นกิจกรรมด้านการค้าการจัดนิทรรศการเป็นการ
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แสดงผลงานสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมให้คนทั่วไปชม 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) หรือเป็นการจัดแสดงสื่อที่
รวบรวมได้แก่ชุมชน อาจเป็นผลงานศิลปะอุตสาหกรรม
หรือการโฆษณาสินค้า นอกจากน้ีอาจเป็นการรวบรวมงาน
ประติมากรรมต่างๆ หรือสิ่งของอื่นๆ เพื่อจัดแสดงในท่ี
สาธารณชนที่ผู้คนสามารถเข้าไปชมได้ เป็นการสร้างความ
สนใจให้กบัผู้ท่ีผ่านไปผ่านมา การให้ข้อมลูเกีย่วกบัความรูค้วาม
คดิ เร้าให้เกดิความสนใจเกีย่วกบัเนือ้หาซึง่กระตุน้ให้มกีารกระ
ทำาบางอย่าง (ณรงค์  สมพงษ์, 2535)
เทคโนโลยีบาร์โค้ด หรือ รหัสแท่ง (อังกฤษ: 
barcode) เป็นเครื่องหมายแทนข้อมูลชนิดหนึ่งที่เครื่องจักร
สามารถอ่านได้ด้วยแสง (optical machine-readable) ซึ่ง
ข้อมลูนัน้มกัเกีย่วข้องกบัวตัถทุีม่นัติดอยู่ บาร์โค้ดโดยแรกเริม่
ใช้รูปแบบ "บาร์" หรือ "แท่ง" คือเส้นขนานหลาย ๆ เส้นที่มี
ความหนาและช่องไฟต่างๆ วางเรียงกันอยู่อย่างมีกฎเกณฑ์ 
ซึ่งรูปแบบนี้อาจเรียกว่า เชิงเส้น หรือ หนึ่งมิติ (1D) ก็ได้ 
เวลาต่อมามีการพัฒนารูปแบบเป็นจุด สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม 
และรปูแบบทางเรขาคณติอืน่ๆ ใน สองมติิ (2D) ถงึแม้ระบบ
สองมิตินี้ใช้สัญลักษณ์ที่หลากหลาย โดยรวมก็ยังคงเรียก
ว่าบาร์โค้ดอยู่เช่นเดิม บาร์โค้ดดั้งเดิมอ่านด้วยเคร่ืองกราด
ภาพด้วยแสงชนิดพิเศษที่เรียกว่าเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด แต่ต่อ
มาเคร่ืองกราดภาพชนิดอื่นและซอฟต์แวร์แปลความหมายก็
มีให้ใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะชนิดที่
กราดภาพได้ และสมาร์ตโฟน 
จากเหตุผลและประโยชน์ของการจัดนิทรรศการ
และเทคโนโลยีบาร์โค้ด ดังกล่าว ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงมีความ
สนใจที่จะจัดนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์
โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ผู้
เรียนเกิดการเรียนรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการนำาไปใช้ในชีวิต
ประจำาวันและการเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดนิทรรศการ
การเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทพศาลา
ประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับ
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ กับเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
เรยีนด้วยนทิรรศการการเรยีนรูร่้วมกบัเทคโนโลยีควิอาร์โค้ด 
เรือ่ง อาเซยีน สำาหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรียน
เทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัด
นิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง 
อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1.1 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
1.1.1 ผูใ้ห้ข้อมลูในการตรวจสอบความเหมาะสมของ
การจดันทิรรศการการเรยีนรูร่้วมกบัเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด เรือ่ง 
อาเซยีน สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 โรงเรยีนเทพ
ศาลาประชาสรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ ประกอบด้วยผูเ้ชีย่วชาญ 
จำานวน 5 ท่าน โดยเลือกผูเ้ชีย่วชาญทีม่คุีณสมบตั ิคอื เป็น
ครวูทิยฐานะชำานาญการพเิศษข้ึนไป และมปีระสบการณ์ด้าน
การสอนไม่ตำา่กว่า 10 ปี โดยใช้แบบประเมินคณุภาพของ การ
จดันทิรรศการการเรยีนรูร่้วมกบัเทคโนโลยคิีวอาร์โค้ด เรือ่ง 
อาเซยีน สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 โรงเรยีนเทพ
ศาลาประชาสรรค์ จงัหวัดนครสวรรค์
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1.1.2 ผู้ให้ข้อมูลในการทดลองจัดนิทรรศการการ
เรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษา 
เวลาที่ใช้และความน่าสนใจของกิจกรรม คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 3 และ 9 คน 
และตรวจสอบประสิทธิภาพของการจัดนิทรรศการการเรียน
รู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR code) เรื่อง อาเซียน 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศาลา
ประชาสรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 30 คน
1.2 ขอบเขตด้านตัวแปร
1.2.1 ความเหมาะสมของการจัดนิทรรศการการ
เรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.2.2 ประสทิธิภาพของการจดันทิรรศการการเรยีน
รูร่้วมกับเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด เร่ือง อาเซยีน สำาหรับนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75
1.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การจัดนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิว
อาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ย่อยจำานวน 2 หน่วย คือ
หน่วยที่ 1  กำาเนิดอาเซียน
หน่วยที่ 2  ประเทศสมาชิกอาเซียน
ขัน้ตอนที ่2 การเปรยีบเทยีบผลการจดันทิรรศการ
การเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR code) เรื่อง 
อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2.1 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูล คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 จำานวน 150 คน
2.2 ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น คือ การจัดนิทรรศการการเรียนรู้ร่วม
กับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
อาเซยีน เรือ่ง อาเซยีน สำาหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4
ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับ
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์
3.1 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูล คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 จำานวน 150 คน
3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรท่ีศึกษา คือ ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ต่อการเรียนด้วยนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิว
อาร์โค้ด เรือ่ง อาเซยีน สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4
3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้ศึกษาค้นคว้าศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อ
การจัดนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
เรือ่ง อาเซยีน สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ในแต่ละ
ด้านประกอบด้วย ด้านการบรรลจุุดประสงค์ของแผนการสอน 
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ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียน และด้าน
การวัดและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัด
นิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง 
อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
แหล่งข้อมูล
1. ในการการสร้างและหาประสิทธิภาพการจัด
นิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง 
อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพ
ศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีแหล่งข้อมูล คือ ผู้
เชีย่วชาญ ด้านวจิยัและประเมนิผล ด้านการสอนวชิาอาเซยีน 
และด้านเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา จำานวน 5 ท่าน 
โดยเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ คือ เป็นครูวิทยฐานะ
ชำานาญการพิเศษขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการสอนไม่
ตำ่ากว่า 10 ปี ในการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
ในด้านต่างๆ
2. การหาประสิทธิภาพของการจัดนิทรรศการการ
เรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เร่ือง อาเซียน ตาม
เกณฑ์ 75/75 น้ันผู้ศึกษาค้นคว้าได้ทดลองจัดนิทรรศการ
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 ได้แก่
2.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพ
ศาลาประชาสรรค์ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา 
เขต 42 จำานวน 3 คน ประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มเก่ง ปาน
กลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับภาษา 
เวลาที่ใช้ในการทำากิจกรรม และความน่าสนใจของกิจกรรม 
พบว่านักเรียนเสนอแนะเร่ืองภาษา เวลาที่ใช้และความน่า
สนใจของกิจกรรม ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้นำามาปรับปรุง
2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพ
ศาลาประชาสรรค์ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา 
เขต 42 จำานวน 9 คน ประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มเก่ง 
ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับ
ภาษา เวลาที่ใช้ในการทำากิจกรรม และความน่าสนใจของ
กิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง พบว่านักเรียนเสนอแนะเรื่องความน่า
สนใจของกิจกรรม ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้นำามาปรับปรุง
2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพ
ศาลาประชาสรรค์ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา 
เขต 42 จำานวน 30 คน ประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มเก่ง ปาน
กลาง และอ่อน อย่างละ 10 คน เพื่อหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75/75
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
1. ความเหมาะสมของการจดันทิรรศการการเรยีนรู้
ร่วมกบัเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด เรือ่ง อาเซยีน สำาหรบันกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนเทพศาลาประชาสรรค์ จงัหวัด
นครสวรรค์
2. ประสิทธิภาพของการจัดนิทรรศการการเรียนรู้
ร่วมกบัเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด เรือ่ง อาเซยีน สำาหรบันกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนเทพศาลาประชาสรรค์ จงัหวัด
นครสวรรค์ ตามเกณฑ์ 75/75
ขั้นตอนในการสร้างและหาประสิทธิภาพการจัด
นิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง 
อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ศกึษาเอกสารเกีย่วกบัหลกัสตูรวชิาอาเซยีน เพือ่
กำาหนดกรอบความคิดด้าน มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ เนื้อหาและวิธีจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
2. ศกึษาทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบั
การจัดนิทรรศการการเรียนรู้และเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อ
ทำาความเข้าใจเกีย่วกบัการจดันทิรรศการการและเทคโนโลยี
คิวอาร์โค้ด
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรู ้ 
มาตรฐานการเรียนรูแ้ละผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั เพือ่จำาแนก
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หาความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
4. ดำาเนนิการสร้างคูม่อืการจดันทิรรศการการเรียน
รูร่้วมกับเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด เร่ือง อาเซยีน สำาหรับนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนเทพศาลาประชาสรรค์ จงัหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย
(1) เอกสารสำาหรับครู
(1.1) คำาแนะนำาสำาหรับครู
(1.2) แผนการจัดการเรียนรู้
(1.3) แนวการตอบคำาถามในใบงาน
(1.4) แบบสังเกตพฤติกรรม
(1.5) แบบบันทึกผลคะแนน
(2) เอกสารสำาหรับนักเรียน
(2.1) คำาแนะนำาสำาหรับนักเรียน
(2.2) ใบงาน
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(4) เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. นำาคู ่มือการจัดนิทรรศการที่สร้างขึ้นเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำาแนะนำาในส่วนที่บกพร่องและนำา
มาปรับปรุงแก้ไข
6. นำาคู่มือการจัดนิทรรศการที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
เสนอผู้เชีย่วชาญ จำานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะ
สมของเน้ือหาและรูปแบบการจัดกิจกรรม แล้วนำาข้อเสนอ
แนะมาปรับปรุง
7. จัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
ประกอบการจัดนิทรรศการ
8. นำาไปทดลองใช้กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
โรงเรยีนเทพศาลาประชาสรรค์ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 42 จำานวน 3 เพือ่ตรวจสอบเกีย่วกบัภาษา 
เวลาที่ใช้ในการทำากิจกรรม และความน่าสนใจของกิจกรรม
9. นำาไปทดลองใช้กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 
โรงเรยีนเทพศาลาประชาสรรค์ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 จำานวน 9 คน เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับ
ภาษา เวลาที่ใช้ในการทำากิจกรรม และความน่าสนใจของ
กิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง
10. นำาไปทดลองใช้กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
โรงเรยีนเทพศาลาประชาสรรค์ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 จำานวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมตามเกณฑ์ 75/75
11. จัดทำาคู ่มือการจัดนิทรรศการฉบับสมบูรณ์ 
พร้อมท้ังเตรยีมเอกสาร สือ่ อปุกรณ์ต่างๆ ท่ีพร้อมใช้สำาหรบั
การจัดนิทรรศการ
ขัน้ตอนในการพัฒนาและหาคุณภาพแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาเซียน เรื่อง อาเซียน 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเกี่ยว
กับการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
อาเซยีน เรือ่ง อาเซยีน สำาหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4
2. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาอาเซียน 
เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อ
พจิารณาความรูค้วามสามารถ และทักษะทีส่มัพนัธ์กบัเนือ้หา 
กิจกรรม และกระบวนการคิดที่สำาคัญ ทั้ง 4 ด้าน คือ ความ
รู้ความจำา ความเข้าใจ การนำาไปใช้ และการวิเคราะห์
3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
รายวิชาอาเซียน เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 เป็นข้อสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก จำานวน 
30 ข้อ และกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
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4. นำาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อขอคำาแนะนำาแล้วนำามาปรับปรุงแก้ไข
5. นำาแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู ้
เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความตรงเชิง
เนื้อหา โดยพิจารณาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-
Objective Congruence) ได้ค่าดชันคีวามสอดคล้องของแบบ
ทดสอบอยู่ระหว่าง 0.40 – 1.00
6. นำาแบบทดสอบไปหาคุณภาพ โดยนำาไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพศาลา
ประชาสรรค์ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
42 จำานวน 30 คน ทีผ่่านการเรียนเนือ้หา วชิาอาเซยีน เรือ่ง 
อาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาแล้ว
7. นำาผลคำาตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน 
ตามเกณฑ์การให้คะแนน
8. นำาผลการทดสอบมาคำานวณหาค่าอำานาจจำาแนก
และหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยใช้ดัชนีเบรนนอน 
(Brennan) (เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย, 2539, หน้า 
210) ได้ค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 0.96 คัด
เลือกข้อสอบที่มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 
ไว้จำานวน 20 ข้อ และหาค่าความเที่ยง (Reliability) ตามวิธี
ของโลเวท (Lovett) (เทยีมจนัทร์  พานชิย์ผลนิไชย, 25399) 
ได้ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.97
9. จดัทำาแบบทดสอบวดัวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1 . การประเมินความเหมาะสมของการจัด
นิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง 
อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิจารณาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ (Index of Item-objective Congruence : IOC) 
โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกข้อคำาถาม คือ ข้อคำาถามที่มีค่า 
IOC อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00
2. การหาประสิทธิภาพของการจัดนิทรรศการการ
เรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75 ดำาเนิน
การ ดังนี้
2.1 ตรวจให้คะแนนผลการสอบจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนในแต่ละหน่อยการ
เรียนรู้
2.2 นำาผลคะแนนในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้มา
คำานวณหาผลรวม
2.3 นำาผลการคำานวณไปเทยีบกบัเกณฑ์ร้อยละ 75 
เพื่อแปลความหมายค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
2.4 ตรวจให้คะแนนผลการทดสอบจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาเซียน เรื่อง อาเซียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
2.5 นำาผลคะแนนไปเทยีบกบัเกณฑ์ร้อยละ 75 เพือ่
แปลความหมายค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
ขัน้ตอนท่ี 2 การเปรยีบเทียบผลการจดันทิรรศการ
การเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน 
สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทพศาลา
ประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูล คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ปีการ
ศกึษา 2557 สงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 42 จำานวน 150 คน ได้มาจากการสุม่อย่างง่าย (Simple 
random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้คือ การจัด
นิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เร่ือง 
อาเซยีน สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ประกอบด้วย
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(1) เอกสารสำาหรับครู
(1.1) คำาแนะนำาสำาหรับครู
(1.2) แผนการจัดการเรียนรู้
(1.3) แนวการตอบคำาถามในใบงาน
(1.4) แบบสังเกตพฤติกรรม
(1.5) แบบบันทึกผลคะแนน
(2) เอกสารสำาหรับนักเรียน
(2.1) คำาแนะนำาสำาหรับนักเรียน
(2.2) ใบงาน
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(4) เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาเซียน สำาหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 ซึง่วธิกีารสร้างและหาคณุภาพ
ของแบบทดสอบได้กล่าวไว้แล้วในขั้นตอนที่ 1 การสร้าง
และหาประสิทธิภาพการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับ
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์
วิธีดำาเนินการทดลอง
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ทดลองจัดนิทรรศการการเรียนรู้
ร่วมกับเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด เร่ือง อาเซยีน สำาหรบันกัเรยีน
ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่4 ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2557 กับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2557 สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จำานวน 150 คน โดย
ดำาเนินการดังต่อไปนี้
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดเก่ียวกับการ
เรียนการสอนให้นักเรียนทราบ
2. ทำาการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาอาเซียน เรื่อง อาเซียน 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. ดำาเนินการทดลองจัดนิทรรศการการเรียนรู้ร่วม
กับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
4. ทำาการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาเซียน เรื่อง อาเซียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
5. นำาคะแนนที่ได้จากการทำาแบบทดสอบก่อนและ
หลังการเรียนมาทำาการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นำาแบบทดสอบแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน วิชาอาเซียน เรื่อง อาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ก่อนเรียน และหลังเรียน มาตรวจสอบความเรียบร้อยและ
ตรวจให้คะแนน
2. รวมคะแนนจากการทำาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน แล้วคำานวณหาค่า
เฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาเซียน เรื่อง 
อาเซยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ระหว่างการทดสอบหลงัเรยีน
กับเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม โดยใช้สถิติทดสอบที
แบบกลุ่มเดียว (t-test one sample)
ขัน้ตอนที ่3 การประเมินความคดิเหน็ของนกัเรยีน
ทีม่ต่ีอการเรยีนด้วยนทิรรศการการเรยีนรูร่้วมกบัเทคโนโลยี
ควิอาร์โค้ด เรือ่ง อาเซยีน สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที ่4 โรงเรยีนเทพศาลาประชาสรรค์ จงัหวดันครสวรรค์
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แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูล คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ปีการ
ศกึษา 2557 สงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 42 จำานวน 150 คน ที่เรียนด้วยนิทรรศการการเรียนรู้
ร่วมกับเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด เร่ือง อาเซยีน สำาหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
คือ แบบประเมินความคิดเห็นต่อการเรียนด้วย
นิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง 
อาเซียน สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีลักษณะ
เป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 21 ข้อ ซึ่งมีลำาดับ
ขั้นการสร้างและหาคุณภาพดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเกี่ยวกับ
การสร้างแบบประเมิน
2. กำาหนดขอบข่ายของเนื้อหาที่จะนำามาสร้างแบบ
ประเมินด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านการออกแบบ
2.2 ด้านเนื้อหา
2.3 ด้านการวัดและประเมินผล
3. สร้างแบบประเมินตามขอบข่ายเนื้อหาที่กำาหนด
ไว้ โดยแบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำานวน 21 ข้อ
4. นำาแบบประเมินที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบภาษาที่ใช้ และความครอบคลุมของ
เนื้อหาที่จะประเมิน
5. ปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของแบบประเมิน
6. นำาแบบประเมินที่ผู ้เชี่ยวชาญประเมินความ
เหมาะสมแล้ว มาหาค่าเฉลี่ยได้ค่าระหว่าง 0.60-1.00 ข้อ
คำาถามจงึสามารถใช้ได้ทัง้หมด แล้วนำามาปรบัปรงุแก้ไข ตาม
คำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ
7. จัดทำาแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยนทิรรศการการเรยีนรูร่้วมกบัเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด เรือ่ง 
อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฉบับสมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นลง ผู้
ศกึษาค้นคว้าได้แจกแบบประเมนิความคดิเหน็ให้กบันกัเรยีน 
แล้วนำาผลการประเมินมาทำาการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผู ้ศึกษาค้นคว้านำาแบบประเมินมาตรวจสอบ
ความถูกต้อง
2. ตรวจให้คะแนนโดยให้คะแนน ดังต่อไปนี้
 ให้คะแนน 5 คะแนน เมือ่ความคดิเหน็อยูใ่นระดับ 
 มากที่สุด
ให้คะแนน 4 คะแนน เม่ือความคิดเห็นอยู่ใน 
 ระดับมาก
ให้คะแนน 3 คะแนน เมื่อความคิดเห็นอยู่ใน 
 ระดับปานกลาง
ให้คะแนน 2 คะแนน เมื่อความคิดเห็นอยู่ใน 
 ระดับน้อย
ให้คะแนน 1 คะแนน เมือ่ความคดิเหน็อยูใ่นระดบั 
 น้อยที่สุด
3. นำาผลของการให้คะแนนมาทำาการวเิคราะห์หาค่า
เฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
3.70 ถึง 4.40
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4. นำาผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ข้อมลูมาเปรยีบเทยีบ
กับเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มีความ 
 คิดเห็นมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มีความ 
 คิดเห็นมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง มีความ 
 คิดเห็นปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีความ 
 คิดเห็นน้อย
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง มีความ 
 คิดเห็นน้อยที่สุด
เกณฑ์ขั้นตำ่าในการพิจารณา คือ มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 
3.50 ขึ้นไป และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
สถิติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)
1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ค่าดชันคีวามสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกบัจดุ
ประสงค์ (Index of Item-Objective Consistency)
2.2 การหาค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ (Item 
Discrimination) ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์โดยวิธีของเบรน
นอน (Brennan)
2.3 การหาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบอิงเกณฑ์
ทั้งฉบับ (Reliability) โดยวิธีของโลเวท (Lovett)
2.4 การหาประสทิธภิาพของชดุกจิกรรมโดย E1E2
3. การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยสถิติทดสอบที
แบบกลุ่มเดียว (t-test one sample)
ผลการศึกษาค้นคว้า มีดังนี้
1. การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดนิทรรศการ
การเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทพศาลา
ประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า
1.1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของการจัด
นิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เร่ือง 
อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการสร้าง
ได้รปูแบบการจดันทิรรศการ แบ่งหน่วยการเรียนรูอ้อกเป็น 2 
หน่วยย่อย ประกอบด้วย หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 กำาเนดิอาเซยีน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ละหน่วย
การเรียนรู้ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ สาระสำาคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อ และกระบวนการประเมินผล
1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
จัดนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง 
อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ตามความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีความเหมาะสม 
( =0.80, S.D.=0.43)
1.3 ผลการหาประสิทธิภาพของการจัดนิทรรศการ
การเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ประสิทธิภาพ
รวมของการจัดนิทรรศการ มีค่าเท่ากับ 80.33/76.67 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่กำาหนด
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2. ผลการเปรียบเทียบผลการจัดนิทรรศการการ
เรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยนิทรรศการการเรียนรู้
ร่วมกับเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด เร่ือง อาเซยีน สำาหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ต่อการเรียนด้วยนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยี 
คิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบ
ว่า นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีน
ด้วยนิทรรศการในทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านการออกแบบ
นิทรรศการการเรียนรู้ ด้านการออกแบบหน้าจอแสดงผล 
ด้านเนื้อหา และด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมาก
อภิปรายผล
1. จากผลการสร้างและหาประสิทธิภาพการจัด
นิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง 
อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า รูปแบบ
ของการจัดนิทรรศการมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
80.33/76.67 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่
กำาหนดไว้ ทัง้นีเ้นือ่งมาจากการจดันทิรรศการการเรยีนรูร่้วม
กบัเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด เร่ือง อาเซยีน ได้ผ่านการพิจารณา
ความเหมาะสมขององค์ประกอบด้านต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ 
จำานวน 5 ท่าน ส่งผลให้ด้านการออกแบบนิทรรศการการ
เรยีนรู ้การออกแบบหน้าจอแสดงผล และด้านเนือ้หามคีวาม
เหมาะสมสามารถนำาไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอนได้ โดย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้ันเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ โดยมีครูเป็นผู้อำานวยความสะดวกและคอยให้
ความช่วยเหลือ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
สร้างความรูไ้ด้ด้วยตนเองเพราะความรูไ้ม่ได้เกดิจากครผูู้สอน
เพยีงอย่างเดยีวแต่เกดิจากการทีน่กัเรยีนได้ลงมอืกระทำาด้วย
ตนเอง โดยเปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้ฝึกทกัษะการปฏบิตัหิรอื
ลงมือทำาด้วยตนเอง ให้มีการฝึกฝนทำาซำ้าบ่อยๆ สอดคล้อง
กันทฤษฎีและหลักการของไทเลอร์ ที่กล่าวว่า ในการจัดการ
เรยีนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์นัน้ต้องมคีวามต่อเนือ่ง มกีาร
เปิดโอกาสให้ฝึกทักษะการปฏิบัติหรือลงมือทำาด้วยตนเอง 
ให้มีการฝึกฝนทำาซำ้าบ่อยๆ ได้และมีการจัดลำาดับของเนื้อหา
ต่างๆ จากง่ายไปยากและมีการบูรณาการกับเนื้อหาวิชาอ่ืน
เชื่อมโยงเนื้อหาในบทต่อไป
2. จากผลการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับ
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อาเซียน 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม พบว่า มีคะแนนของผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 ทัง้นี ้เป็นเพราะว่า ในการจดันทิรรศการการเรยีน
รู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด มีการนำาสื่อที่หลากหลายมา
ใช้ประกอบการเรียนการสอน สามารถดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทำาให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์เข้าใจเนื้อหา
วิชาจากนามธรรมเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ กิดานันท์  มลิทอง (2544) ที่กล่าวว่า ข้อมูลที่
เป็นข้อความ สญัลกัษณ์และตวัเลข หากผูส้อนใช้การบรรยาย
หรือให้อ่านข้อความแต่เพียงอย่างเดียว อาจทำาให้ผู้เรียนไม่
สามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ชัดเจนได้ ดังนั้น การใช้แผนภูมิ 
แผนภาพ และแผนสถติ ิเพือ่แปรข้อมลูเหล่านัน้ในรปูลกัษณ์
ของกราฟิกประกอบข้อความรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง การ
เปรียบเทียบหรือวิวัฒนาการ จะทำาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
และเข้าถึงมโนทศัน์ในเร่ืองนัน้ๆ ได้อย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้กว่าการ
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ฟังหรืออ่านแต่เพียงอย่างเดียว และในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นั้นเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยมีครูเป็น
ผู้อำานวยความสะดวกและคอยให้ความช่วยเหลอื ให้นกัเรยีน
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับคำากล่าวของ ทิศนา  แขมมณี (2542) ที่กล่าว
ว่า กระบวนการเรยีนรูท้ีน่กัเรยีนได้มโีอกาสเป็นผูส้ร้างความ
รูด้้วยตนเองจะทำาให้นกัเรยีนมคีวามเข้าใจทำาให้เกดิการเรยีน
รู้ที่มีความหมายต่อตนเอง
3. จากผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ี
มีต่อการเรียนด้วยนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยี
คิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นต่อ
การเรียนด้วยนิทรรศการในทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
ออกแบบนทิรรศการการเรยีนรู ้ด้านการออกแบบหน้าจอแส
ดงผล ด้านเนื้อหา และด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า ในการจัดการเรียนดว้ยนิทรรศการการเรียนรู้ร่วม
กับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ สามารถ
เรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง มกีารนำาสือ่ทีห่ลากหลายมาใช้ประกอบ
การเรียนการสอน สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี ทำาให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์เข้าใจเนื้อหาวิชาจาก
นามธรรมเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วันพญา  แก้วเทียน (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบช่วย
ตัดสินใจสำาหรับการเลือกเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกายโดยใช้บาร์
โค้ดสองมิติ เพื่อช่วยตัดสินใจสำาหรับการเลือกซื้อเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายโดยใช้บาร์โค้ดสองมิติ พบว่า ระบบที่พัฒนา
ขึ้นสามารถเพ่ิมความสะดวกในการเลือกผสมผสานเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายก่อนตัดสินใจเลือกซ้ือได้จริง และทำาให้กลุ่ม
ลกูค้าสามารถเลอืกผสมผสานเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายทีต่นเอง
ชื่นชอบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าได้
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้ศึกษาค้นคว้ามี
ข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนำาผลไปใช้
1. เป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาอาเซียนและการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิว
อาร์โค้ด 
2. นำาเทคนิค วิธีไปเป็นแนวทางในพัฒนาการการ
เรียนการสอนในรายวิชาอาเซียนและการเรียนรู ้ร่วมกับ
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดสำาหรับครูผู้สอนและนักเรียน
ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
การศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผูศ้กึษาค้นคว้าศกึษาถงึการ
จัดนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง 
อาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในการทำาศึกษา
ค้นคว้าครัง้ต่อไป ผูท้ีส่นใจควรนำาเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด ไปจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ในเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
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